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摘 要 
I 
摘  要 
我国从 20 世纪末已进入老龄化社会，在老年人口基数大且老龄化呈现加速发展
趋势、家庭已难以独立承担养老的重任和养老保险金、地方社保基金以及医疗保险
基金面临巨大支付压力的社会大环境背景下，探索除家庭养老模式以外的养老服务
新模式，已经变得刻不容缓。依据商业模式创新理论模型，本文对昆山普众健康管理
有限公司（简称普众健康）的商业化养老商业模式进行了研究与分析。研究认为：第一，
作为初创型公司，普众健康应专注于养老产业价值链上的护理服务，将部分失能或轻度
失能的“40 后”和“50 后前期”的老年人定义为自身的目标客户群，并将公司定位为
一家“专注于为失能老人提供护理服务”的健康管理公司，同时以成为“失能老人护理
服务领域的领导者”作为自身的奋斗目标；第二，具体实施中，公司应采取成本领先聚
焦战略，采用收费与免费相结合的方式，来为目标客户群体提供慢病护理、失能老人
日间护理、就医陪护、家政服务、运动与饮食咨询指导和健康老人积分服务六大服
务，同时，公司应该通过建立扁平化的组织，来进行成本的优化，将公司的资源主
要投入在业务的拓展、护理服务质量的提升、护理服务培训体系的建设上；第三，
公司应该关注成功的关键因素和公司运营中存在的潜在法律风险，并制定相应的对策。 
 
关键词：商业模式创新；养老模式；人口老龄化 
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Abstract 
II 
Abstract 
From end of twenty century China has entered into the population aging society, 
compared to others, our country population aging arrives before the rich comes. Along with 
more and more people entering into their elderly, the traditional family aged-care style is 
becoming so weak. Under these complex backgrounds, to do some business model innovation 
for the elderly industry is becoming more and more urgent. Based on the business innovation 
model created by author, this article takes Kun Shan Pu Zhong Health Care Management Ltd. 
Co.( Pu Zhong Health Care for short) as the object, pay more attentions on the company 
business model research and get the following conclusions: firstly，as the start-up company, 
Pu Zhong Health Care shall focus on the nursing care service, take partially or slightly 
disabled old man who born in 1940s and the first half of 1950s as her target customers, 
position the company as the one who pay more attentions on the nursing service for the 
disabled old man, and set “to be the leader in nursing service for the disabled old man” as 
the company target; secondly, during the deployment stage, company shall choose focused 
cost leadership strategy to realize her new ideas, use charge and free two methods together 
to submit chronic disease management service, daily nursing service, hospital accompany 
service, consultation and guidance for sport & diet treatment service, housekeeping 
service and score service. At the same time, company should build a flat organization to 
optimize their cost, and pay more attentions on new business creation, service quality 
improvement and the nursing service training system building; thirdly, Pu Zhong Health 
Care shall know what the critical factor for success is and how to enhance the factors and 
know their mainly operation risks and defines the related measures to avoid it in advance. 
Keywords： Business Innovation Model； Business Model for the Elderly Industry； 
Population Aging 
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1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景 
“老龄化”一词有两种含义，首先是指个体，即一个人年龄不断增长变化的过
程。个体的老龄化是单向发展、且无法逆转的；另一种是指在一个国家或地区内部，
整个人口的老龄化。对于一个国家或地区来说，当 60 岁以上的老年人口所占总人口
的比例达到 10%，或者 65 岁以上的老年人口所占总人口的比例达到 7%，那么它就
开始向人口老龄化社会迈进①。 
一、老年人口基数大且老龄化呈现加速发展趋势 
我国 20 世纪末进入老龄化社会。在 2000 年，60 岁以上老年人口占全国总人口
的比例约为 10.33%，在 2010 年这一比例达到了 13.26%，10 年间老年人口比例提高
了近 2.93 个百分点②。 
《中国老龄产业发展报告（2014）》根据《国家应对人口老龄化战略研究》课题
的有关数据进行整理，对于我国人口老龄化的过程进行了预测，并将其分成了四个
阶段[3]，从表 1-1 中，可以发现：我国老年人口基数非常大并且老龄化呈现加速发展
趋势。 
 
表 1-1  我国人口老龄化的过程 
时间段 发展阶段 老年人口总数 期间最高老龄化率 
新增加的老年 
人口情况 
2013-2021 轻度老龄化阶段 2.58 亿人 17.90% “50”后 
2022-2030 中度老龄化阶段 3.71 亿人 25.30% “60”后 
2031-2053 重度老龄化阶段 4.87 亿人 30.00% “70”后 
2053-2100 重度老龄化阶段 3.83 亿人 - - 
资料来源：吴玉韶, 党俊武.  中国老龄产业发展报告（2014）[R].  社会科学文献出版社，2014： 167-173 
 
 
                                                             
①
曹煌玲.  中国城市养老服务体系研究—以大连市为调查分析样本[D].  东北财经大学. 2011：1. 
②
李  慧.  城市居家养老服务体系的筹资模式研究[D].  河北大学. 2012：1. 
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二、家庭已难以独立承担养老的重任 
在我国养老正在向多元化方向发展。养老的重任虽然仍主要由家庭承担，但这
一传统的养老模式伴随着经济的快速发展正在面临着越来越多的挑战。首先，由于
计划生育政策的长期推行以及伴随着经济发展而形成的人口频繁流动，家庭结构已
变得越来越小型化。照料、护理老人这一重任完全由家庭承担已变得越来越困难，
传统的以家庭为单位来照护老人的功能正不断地被削弱。其次，传统孝文化也随着
社会经济的发展在逐渐变化，血缘、亲子关系正在逐渐被姻缘关系所替代，长辈和
子辈之间的关系也变得越来越平等，因此家庭养老失去了强有力的文化支撑。再次，
经济的发展提高了人们的收入水平，这为养老的多元化发展提供了必要的资金保障。
因此，养老模式在我国呈现出了由单一性到多元化的发展趋势[4]。 
三、养老相关资金面临着巨大的支付压力 
我国在 20 世纪末进入老龄社会时，人均 GDP 处于 3000 美元以下，而发达国
家进入老龄社会时人均 GDP 基本处在 1 万美元以上[5]。与发达国家相比，步入老
龄社会时，我国仍不富裕，并且由于老年人口基数大，因此进入老龄化社会后，养
老保险金、地方社保基金以及医疗保险基金面临的支付压力都非常的大。 
四、国家大力扶持养老产业的发展 
为了发展养老产业，自 2006 年以来国家出台了一系列的政策（如表 1-2）[6-11]。
这些政策的制定，不仅体现了国家对养老产业的重视，更加显现出了养老产业的发
展正面临着重大转型机遇。在政策的指引下，在社会资本投资的热情配合下，进行
社会资源的整合，开展社会化的养老模式实践，满足老年人群对多层次、多样化的
社会养老需求，将是养老模式转型的方向和必然选择[12]。 
通过以上分析可以发现，在老年人口基数大且老龄化呈现加速发展趋势、家庭
已难以独立承担养老的重任和养老保险金、地方社保基金以及医疗保险基金面临巨
大支付压力的社会大环境背景下，探索除家庭养老模式以外的养老服务新模式，如
商业化养老模式，来缓解老年人日益增长的养老需求变得非常有必要。 
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表 1-2  国家关于养老产业的系列政策 
年份 文件或报告名称 发文机关 主要内容 
2006 
关于加快发展养老服务业的
意见 
国务院 社会兴办、市场推动 
2006 中国老龄事业的发展 国务院  
强调针对不同收入水平的老年群体应采取
多层次、多元化的养老方式 
2011 政府工作报告 国务院 
大力促进旅游消费、文化消费及养老消费
需求的增加 
2011 
社会养老服务体系建设规划
（2011-2015 年） 
国务院 
鼓励社会兴办养老机构，要建立与政府养
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中国老龄事业发展“十二五”
规划 
国务院  
按照社会主义市场经济的要求，积极发展
老龄服务业，加强政策指导、资金支持、
市场培育和监督管理，发挥市场机制在资
源配置上的基础性作用，充分调动社会各
方面力量积极参与老龄事业发展。 
2013 
关于加快发展养老服务业的
若干意见 
国务院 
把发展养老服务产业上升到了推动经济转
型升级的国家级战略 
资料来源：作者根据现有文献整理 
 
昆山普众健康管理有限公司（以下简称普众健康）是本人正在准备创立的一家专
门为老年人提供居家护理服务的公司。本着“解家庭养老之忧，给老年人一个幸福
晚年”的创业意愿，普众健康致力于解决传统家庭养老存在的实际困难，期望在提
供具有稳定性和一致性的服务的同时，能够以社区为服务单元，以合理的服务价位
来不断拓展市场，在未来 5 年内，能够以昆山为起点，不断的拓展自己的服务区域，
成为江浙沪老人护理服务领域的领导者。目前普众健康已于 2015 年 11 月在昆山市
工商行政管理局注册成立，并服务于一家社区。本文希望通过对普众健康养老商业
模式的研究，力求为昆山市养老产业的发展提供一定的理论和实践依据。 
第二节  研究意义和目的 
一、研究意义 
（一）寻求具有区域特色的养老模式，满足老年人的养老需求 
通过发展养老产业来更好地满足老年人日益增长的养老需求，这是人口老龄化
大环境下的必然要求。在家庭结构逐渐的小型化，“空巢”老人的日益增多以及老龄
化加速发展的大背景下，如何很好的解决涉及老年人养老的生活照顾、精神安慰等
问题变得非常突出。数量庞大的老年人随着年龄的增加，身体的机能也在逐渐的丧
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失，以至于其对医疗及护理服务的诉求得越来越高。而这种诉求仅仅依靠家庭是难
以满足的，所以，只有发展养老产业，寻求具有区域特色的养老模式，才能更好地
满足老年人的养老需求。 
（二）为昆山市养老产业的发展提供理论和实践依据 
虽然昆山市在建立健全社会保障体系方面，取得了很多的成绩，但仍有许多方
面面临的问题在制约着养老产业的发展，比如，由于经验不足导致了现行的社保制
度及养老产业政策还存在不规范、不健全的现象等。目前，国内关于养老产业理论
的研究与探讨过于浮于表面，很多研究主要是基于作者自身的感性认识来对养老产
业的发展提供一些建议等，既缺乏必要的理论框架作为支持，也没有深入的理论思
考与分析。为此本文希望能够通过归纳与分析国内外养老模式的优缺点，并基于对
昆山市养老产业发展情况的分析，结合本人正在创建的普众健康，来探讨养老商业
模式的创新，力求昆山市养老产业的发展提供理论和实践依据。 
二、研究目的 
尽管养老产业的发展已经引起了社会各阶层的高度关注，但因为老龄人口庞大
的基数和目前老龄化的加速发展等多种原因，目前养老产业在我国仍处于发展的初
级阶段。随着一系列鼓励社会资本投入养老产业的政策出台，特别是满足多层次、
多样化的养老需求上升为国家战略，有社会资本投资参与的养老产业必将迎来良好
的发展机遇。 
我国进入老龄化社会的时间比较短，养老产业在我国尚且属于新兴产业。目前
大量的资本投资于养老地产和养老机构的建设与运营，由于这些产品本身固有的投
资大、回报期长等特点，目前项目的盈利状况普遍不佳。因此，长期以来，养老产
业基本是以政府投资为主，民间资本少有涉足。同时因为行业的营利水平低，导致
了企业发展的后劲不足，因此整个行业虽属新兴的行业，但发展缓慢[11]。 
本文在分析国内外养老模式以及昆山市养老产业发展情况的基础上，将本人正
在创建的普众健康的养老商业模式创新作为研究和分析对象，并依据本文提出的商
业模式创新理论模型，来对养老产业商业模式的创新进行探索，以期望达到下面的
目的： 
（1） 对昆山市养老所面临的宏观环境以及产业现状的认识更为系统、清晰； 
（2） 对目前昆山市养老商业模式存在的问题以及相关原因进行分析； 
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（3） 对普众健康养老商业模式创新进行探讨。 
第三节  研究方法 
本文遵循理论分析与实证分析相结合、一手数据调查和二手资料搜集相结合的
思路，对国内外养老模式以及昆山市的养老产业发展进行研究，对普众健康的养老
商业模式创新进行分析，主要运用的研究方法如下： 
文献资料法：此方法主要在于通过阅读大量国内外的相关文献，来识别出国内
外养老产业发展的共同点以及国外养老产业发展的优点，并在此基础上深入思考国
内及昆山制约养老产业快速发展的因素，以便能够提出适合国情、区情的养老商业
模式，为民营企业进入养老服务产业指明方向。 
典型调查法：基于宏观环境对商业模式创新的重要性，在对昆山的宏观环境进
行分析的基础上，本文在昆山选取了四种具有代表性的养老模式，并运用典型调查
法对此进行了深入细致的调查研究。 
调查问卷法：在确定昆山市老年人养老意愿，偿付意愿，进行目标人群选择以
及确定目标人群具体需求阶段，本文运用了调查问卷法。问卷分别主要在线下展开，
调查范围主要为昆山市城区。调查内容主要涉及老年人的个人信息、家庭状况、教
育程度、养老意愿、健康状况、养老资金来源、养老服务需求及偿付意愿等相关信
息。 
第四节  论文结构 
本文在对国内外养老模式以及昆山市养老产业发展情况分析的基础上，将本人
正在创建的普众健康的养老商业模式创新作为研究和分析对象，并依据本文提出的
商业模式创新理论模型，来对养老产业商业模式的创新进行探索，论文由六章构成： 
第一章绪论部分，主要介绍研究的背景和意义，明确研究的目的以及确定研究
所采用的方法；第二章商业模式理论文献综述部分，主要是对商业模式以及商业模
式创新理论进行归纳分析，并在此基础上提出本文对于商业模式的定义并构建出商
业模式创新的理论模型；第三章国内外养老商业模式分析部分，旨在根据商业模式
创新的理论模型通过对于国内外养老模式的分析，寻找出国内外养老模式的共同特
征，国内养老模式的不足之处和国外养老模式的优点，并以此来为普众健康的商业
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模式创新奠定借鉴基础；第四章昆山市商业化养老市场现状分析部分，鉴于宏观环
境对于商业模式创新的重要性，本文从政策、经济、社会文化和技术四个方面对昆
山市的情况进行了分析，紧接着在归纳总结昆山市现行养老模式状况的基础上，根
据商业模式创新的理论模型分析了其存在的问题，并将这些问题视作普众健康商业
模式创新成功的机遇；第五章普众健康商业化养老商业模式研究部分，主要是根据
商业模式创新的理论模型从公司的竞争战略与价值链定位、核心资源与关键合作、
目标客户群选择以及战略实现路径等角度对普众健康的商业模式进行了分析；第六
章结论与展望部分，主要是指出了研究的成果与不足，以便能够为将来进一步的研
究指明方向。 
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